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Table 1 should be:
Table 1
Analysing power as a function of the emission angle θ∗q of the
η meson in the CMS and the differential cross section obtained
from [7] with Eq. (12)
cos θ∗q A¯y dσd cos θ∗q [µb]
−0.75± 0.25 0.19± 0.21 0.31± 0.01
−0.25± 0.25 −0.02± 0.09 0.50± 0.01
0.25± 0.25 0.05± 0.06 0.50± 0.01
0.75± 0.25 −0.05± 0.06 0.31± 0.01
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